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SlM.PUJ,AN DAN SARAN 
5.1. 8imJt uian 
Berdasark:·:1J\ pt'mbaha!·mn puda hab-bah sebeltmmya, maka dapa! disimpulkan : 
1. 	 PT. Usaha Loka bcropC'ra.<;i dcng<Ul rnenggullak::lIl siskm pesanan. Untuk 
memaksimalkan iaba pems~dulan secara keselulUhan, PT. Usaha Loka cE"nd·:;>tlmg 
untuk mGninglwtk~m produksi padajenis produk )'::mg tUC'lIIi!iki contribution margin 
1(;I1inggi, letapi hal ini menjadi kurang reieowUl ap~-jbila Il'rdapat kt>ierhata~all 
:;umber daya C'kollomi pem:::nhmm yang dalam kmm:; ini adalah keterbal::l5:m jam 
k-'~ia mesin y:mg digunabm (blmll berproduksi. 
2. 	 De-ngan mengklu!'ilikasibll biaya bcnlasark::U1 pola tillgkoh \::-J..'Unya, maka biaya 
dnpnl digo!ongk:m llkl\j,l(ii biaya letap dan biaya variaiwL :,,>ete\ah dipiFahkan 
Dila sir.:mya lebih beS:1f dari biaya tdap maIm pClUsahaan m('ndapatk3Il k::untungan, 
st'baJilmya ak:m m;;>nderila hl1lgian apabda biaya il'taplIya if·bih besar daripada 
3. 	Pemlt'kalan CeN:t,.i buricm margm mal1lpu Illc'mb€Tikan i!lfonna~i yang rel:.?v~Ul bagi 
lIUlm~i("m('n dahull raugka per:;m:anaan laba d,m juga dapat membanhl m:.ul;~i:;m""l1 
dalrun proses pellgrUllbihm kepufusrul lUltuk meIl~rima order bila terdapal beberapa 
order sebligus. 
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pula 
5. Pendekatan contribution mtlrgili dapat digllnabn lliltllk IIh:n,;dlitullg l!l:.:;;aHlY:1 titil: 
impas. Titik impas dapal dirHpm apnlHla 1'()lltributldl! 1I1a.1:r~/I1 Selllla bt'sHmya 
dengan biaya tctap. 
5.2. Saran 
dapat dibc'rikal1 adaIah : 
st'tinp jeni!: produk. 
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